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On Beşinci Yıl
NAHİD SIRRI
Atatürk büyük eserinin On Beşin­
ci yıldönümünü esaretten kurtarmış 
olduğu milletile beraber idrâk edi­
yor. Cihan harbinde Türk ordusu 
için şerefli sayfalar yazılmasını te- 
!min ettikten ve istiklâl harbinde 
düşmanı, düşman olan bütün bir â- 
;lemi yendikten sonra Cümhuriyet 
rejimini o tesis etti, ve o günden 
bugüne kadar gelen on beş yıl için­
de en imkânsız sayılmış birçok inkı­
lâplar daha başararak TUrkiyeye en 
medenî bir milletin hür ve bahtiyar 
• memleketi manzarasını o verdi Ve 
bütün bunları yapmak için milletin 
'muhabbet ve emniyetinden başka 
hiçbir kuvvet istemedi, hiçbir kud­
rete dayanmadı. O kadar ki, tarihin 
bildiği en güzel ve mübarek cenkle- 
rin kahramanı iken o cenklerden 
kazanmış olduğu asker ve müşir ü- 
niformasını da çıkararak her vatan­
daşın müşterek kılığına girmeği 
tercih etti.
Atatürk, sen milletin hakikaten 
Ata’sısm. Büyük eserinle ve ulvî 
talihinle iftihar et ve milletinin ba­
şından eksik olma. Senin milletinin 
'başından eksik olmaman için öm- ( 
i rünü seve seve vermiyecek Türk el­
bette yoktur, artık kalmamıştır.
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